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Marytë Gustainienë
Smurto prieð moteris prieþastys ir prevencija
Santrauka. Straipsnyje analizuojamos smurto prieð moteris prieþastys ðeimoje: patriarchalinio modelio
átaka, skurdas, istorijos kontekste suformuotas poþiûris á moterá, depresija, nemokëjimas konstruktyviai spræsti
konfliktus. Straipsnyje aiðkinamos prevencinës galimybës, stengiantis uþkirsti kelià smurtui prieð moteris, cituo-
jami straipsniai ið Lietuvos Baudþiamojo Kodekso (1999) apie bausmes smurtautojams, minimas Moterø ir
vyrø lygiø galimybiø ástatymas (1998), nagrinëjama psichologiniø tarnybø pagalba moterims, nukentëjusioms
nuo smurtautojø.
Atlikto pilotinio tyrimo rezultatais árodoma, kad moterys konfliktuoja ir pykstasi su vyrais ðeimoje dël vyro
girtuokliavimo, nepritekliø ir vaikø auklëjimo, dël nuolatinio þeminimo. Moterys smurtà iðgyvena labai sunkiai,
jauèia átampà ir baimæ, neapykantà ir paþeminimà. Jos nëra savarankiðkos ir ekonomiðkai priklauso nuo vyro.
Moterys apie patirtà smurtà nuo vyro policijai praneða retai. Visa tai lieka neiðsprendþiama, nes moterys atlei-
dþia skriaudëjams ir toliau su jais gyvendamos kenèia.
Straipsnyje laikomasi nuostatos, kad visuomenë turi þinoti apie moterø padëtá ðeimoje.
Áþanga
Ðiandieninëje visuomenëje labai daþni smur-
to atvejai prieð moteris. Jos patiria moralinæ, psi-
chologinæ, fizinæ prievartà, sutuoktiniø, gyvenimo
partneriø, tëvø iðnaudojimà savose ðeimose. Be to,
ir visuomenëje gajûs ir daþni smurto prieð moteris
atvejai. Þiniasklaidoje labai daug apie tai raðoma,
taèiau visuomenë nepakankamai suvokia smurto
prieð moterá mastà ir jo pasekmes. Auka daþnai at-
leidþia smurtautojui, todël policija nesuinteresuo-
ta atidþiau iðtirti kiekvienà atvejá. Norà kelti á vie-
ðumà konfliktines situacijas stabdo ir finansinis pri-
klausomumas, vidinis prisiriðimas, visuomenës nuo-
monë apie iðsiskyrusià moterá, tradicijos.
Analizuojama mokslinë pedagoginë, psicho-
loginë ir sociologinë literatûra, aiðkinant smurto
prieð moteris prieþastis. Mokslininkø teiginiai
apie moterø uþimamà vietà socialinëje bei isto-
rinëje raidos plotmëje leidþia analizuoti ir suvokti
moters reikðmæ bei uþimamà padëtá visuomenë-
je, poþiûrá á jà kaip asmenybæ.
Kaip teigia dauguma autoriø (Elshtain 2002;
Gilligan 2002; Johnson 2003; Kanopienë 2001;
Miðkinis 2003; Pavilionienë 1998), smurto prieð
moteris kilmë slypi socialinëje struktûroje, ku-
rioje lyèiø nelygybæ lemia vertybiø, tradicijø, pa-
proèiø, áproèiø ir paþiûrø visuma. Kadangi dau-
gelis smurto prieð moteris poreiðkiø nevieðina-
ma, nes moterys, bijodamos gëdos ir paþemini-
mo, nenori kalbëti apie savæs skriaudimà, tiksli
smurto statistika neþinoma tiek paþangiose, tiek
besivystanèiose ðalyse.
Siekiant iðnagrinëti problemà – kodël vyrai
smurtauja prieð moteris? – pasirinktas tyrimo
tikslas: iðtirti smurto prieð moteris prieþastis ðei-
moje. Tikslui átvirtinti iðkelti tokie uþdaviniai.
Iðanalizuoti daþniausias smurto pasireiðki-
mo ðeimoje situacijas bei polinkio á smurtà ten-
dencijas. Iðryðkinti moterø ekonominæ priklau-
somybæ nuo vyrø, glaudþiai susijusià su fiziniu ir
seksualiniu smurtu. Iðaiðkinti prevencines gali-
mybes, stengiantis uþkirsti kelià smurtui prieð mo-
teris ir norint uþtikrinti saugumà ðeimoje.
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Tyrimo objektas: smurtà ðeimoje patirianèios
moterys.
Dalykas – smurto prieð moteris prieþastys ir
jø sociologinë analizë.
Tyrimo metodai:
a) mokslinës literatûros analizë;
b) anketinë apklausa.
Teorinë smurto prieð moteris kilmës
ir socialiniø prieþasèiø analizë
Smurtas – vieno þmogaus (þmoniø grupës)
prievartos veiksmas prieð kità þmogø (þmoniø
grupæ), ið to turint kokios nors naudos ar pasi-
tenkinimo (Kuèinskas 2000 144; Kuèinskienë
2000; 144). Smurtaujama siekiant priversti savo
aukà kentëti ir taip ágyti jos atþvilgiu ypatingos
galios – ágyti nuolankumà, paklusnumà, atsida-
vimà, parsidavimà, suteikti jai nemalonius iðgy-
venimus, suþalojimus, nesveikatà ar atimti gyvy-
bæ. Tai „<...> ðiurkðti prievarta, fizinës ir emo-
cinës kanèios, kuriø tikslas priversti savo aukà
kentëti ir taip ágyti jos atþvilgiu ypatingà galià
(Miðkinis 2003; 308). Pagaliau smurtas laikomas
priemone „<...> palaikyti ir iðsaugoti savàjá „að“
bei parodyti savo stiprumà situacijoje, kurioje bu-
vo tuo suabejota” (Gilligan 2002; 33).
Smurto atsiradimo prieþastys labai ávairios
ir aktualios sociologams, socialiniams darbuoto-
jams. Pasak J. Jenkins (Jenkins 1997), smurtà
daþniausiai gimdo smurtas. Smurtininku negims-
tama, smurto iðmokstama, ir tai gali tapti nuola-
tiniu elgesio bûdu. „Jis gali bûti ir spontaniðko
pykèio iðraiðka dël patirto paþeminimo, skriau-
dos, prievartos” (Jenkins 1997; 176).
Yra tiesioginë koreliacija tarp patirto smur-
to tëvø ðeimoje ir þmoniø elgesio jiems tapus su-
augusiais. Jei berniukai patiria smurtà arba já ste-
bi (kaip tëvas muða motinà), daug kartø padidë-
ja tikimybë, kad suaugæ jie patys bus agresyvûs ir
naudos smurtà. Jei mergaitës vaikystëje patiria
arba stebi smurtà ðeimoje, labai padidëja tikimy-
bë, kad jos suaugusios taps smurto aukomis. Kaip
teigia G. Purvaneckienë (Purvaneckienë 1999),
atlikti sociologiniai tyrimai patvirtina ðià tenden-
cijà: „<...> smurtas gimdo smurtà, ir jis plinta
vis plaèiau, jeigu tam neuþkertamas kelias” (Pur-
vaneckienë 1999; 11).
Smurto ðeimoje sàvoka apima ne tik prie-
vartà prieð þmonas, bet ir smurtinius tëvo ir duk-
ters, patëvio ir podukros santykius. Smurto ðei-
moje socialinës ðaknys kyla ið patriarchalinio1 ðei-
mos modelio, kuris postuluoja vyro autoritetà
moters atþvilgiu. Tai sukuria ypatingà vyro ga-
lios giminëje statusà ir þmonø, dukterø, motinø,
apskritai visø moterø pavaldumo padëtá. Smur-
tas prieð moteris rodo visuomenëje vis dar gy-
vuojanèià lyèiø bei ekonominæ nelygybæ. Dauge-
lyje kultûrø smurtas prieð moteris nelaikomas nu-
krypimu nuo normos, todël kuo plaèiausiai tole-
ruojamas. „Taip visuomenë bando iðplësti ir stip-
rinti vyro vaidmená ðeimoje, o moteris viso labo
tëra vyro priklausinys” (Miðkinis 2003; 318).
Smurto prieð moteris kilmë slypi socialinëje struk-
tûroje, kurioje lyèiø nelygybæ lemia vertybiø, tra-
dicijø, paproèiø, áproèiø ir paþiûrø visuma.
Vienas ryðkiausiø raðytiniø ðaltiniø, atsklei-
dþianèiø moteriðkosios lyties pavergimo istorijà
bei átvirtinanèiø patriarchalinæ ðeimà, yra Bibli-
ja. Ievos likimas virsta moters likimu. Ieva ragauja
uþdraustà vaisiø ir uþsitraukia Dievo rûstá: “Tu
gimdysi sopuliuose ir bûsi vyro valdþioje, o jis bus
tavo valdovas” (Pavilionienë 1998; 308).
Lietuviø folklore, folklorinëje kultûroje daþ-
niausiai neminimas þmogus apskritai (vyras ar
moteris), bet egzistuoja apibrëþtas vaidmenø pa-
siskirstymas, kurá nulemia ne individualios savy-
bës, o asmens padëtis ðeimoje. Tai ypaè akivaiz-
du, paþvelgus á moters padëtá, á vyro ir moters
santykius. Negalima teigti, kad tai yra vien tik
krikðèioniø Baþnyèios biblinës tradicijos átaka.
Patriarchalinës tendencijos reiðkësi jau ge-
rokai prieð krikðèionybæ. Teigiama, kad daug bal-
tø religiniø reformø vyko stiprëjant jose vyrø do-
minavimui, o krikðèionybës ávedimas Lietuvoje
dar labiau iðryðkino patriarchalines tendencijas.
Tokias nuostatas palaikë ir oficialios ne tik pa-
protinës, bet ir teisinës normos. Pagal ástatymus
teisëtu ðeimos turto savininku ir paveldëtoju ga-
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lëjo bûti tik ðeimos galva vyras; moters teisës á
turtà sulygintos tik 1906 m. (Beresnevièius 1995;
103).
Moters vaidmuo socialinëje aplinkoje buvo
visada iðskirtinis. Ypaè dviprasmiðkai buvo þiû-
rima á tas moteris, kurios pagimdë vaikà vieni-
ðos. Toks merginos poelgis daþnai bûdavo neti-
këtas aplinkiniams. Jø elgesys buvo kaip netin-
kamo ir nedoro elgesio pavyzdys. Moteris net ir
pasiskøsti niekam negalëjo. Vyras apskritai lik-
davo tik nuoðalyje ir net nebandydavo merginai
padëti, jà vesti ar atsakyti uþ savo kaltæ. „Jie tik
patardavo slëpti arba nutraukti nëðtumà. Ið es-
mës tokià partneriø pozicijà bûtø galima vertinti
kaip bendrininkavimà padarant nusikaltimà, bet
jø kaltës nebuvo galima árodyti” (Praspaliauskie-
në 2000 62).
Antikos màstytojai, iðreiðkæ savo poþiûrá á
moterá, pagrindë ilgalaikæ moters nepilnavertið-
kumo nuostatà. Platonas vertino moterá kaip ne-
prilygstanèià vyrui protu ir dorybëmis. Todël sa-
kë, kad vyras turi moterá kontroliuoti. Anksty-
vaisiais viduramþiais labai iðryðkëjo panieka mo-
ters kûnui. Buvo teigiama, kad moteris yra nuo-
dëminga, niekinga, ji esanti þavëtoja, kerëtoja,
burtininkë, ragana, pasmerkta mirèiai ant lauþo.
Vienuolynai tapo moters prieglobsèiu, kur ji ga-
lëjo atsidëti sielos gyvenimui, kur jos nepasiekë
vyriðkojo pasaulio panieka ir smurtas.
Labai ribotu poþiûriu á moterá pasiþymi
M. A. Pavilionienës (Pavilionienë 1998) cituoja-
mas F. Nietzsche, pasaulio centru laikæs vyriðkà-
jà lytá, o moteriðkàjà traktavæs kaip biologinæ rû-
ðá, kurià vyras, áteigdamas baimæ, turi valdyti. Jis
teigë, kad “gerai moteriai ir blogai moteriai rei-
kia botago” (Pavilionienë 1998; 308). Moterø
emancipacijà jis aiðkino kaip regresà ir moters
iðsigimimà, kuris prasidëjo tada, kai moteris nu-
stojo bijoti vyro, kai atsisakë savo moteriðkiau-
siø instinktø.
Feministinëje teorijoje2 (Kanopienë 2001) pa-
triarchijos sàvoka nusakomas universalus vyro
dominavimas ðeimoje, kur vyrai kontroliuoja mo-
terø seksualumà ir fertilumà. Radikalioji femi-
nistinë teorija svarbiausia moterø pavergimo (ið-
naudojimo) prieþastimi laiko fiziologinius lyèiø
skirtumus – moterys gimdo ir augina vaikus, to-
dël yra labiau paþeidþiamos, fiziðkai silpnesnës
ir apribotos jø veiklos galimybës. Ði teorinë tra-
dicija iðskirtiná dëmesá kreipia á smurto prieð mo-
teris problemas.
Radikaliojo feminizmo (Elshtain 2002) pa-
teikiamas vyro portretas tam tikra prasme atspin-
di tokias moterø paþiûras, kurios yra mizogini-
jos inversija. Kaip moteris istoriðkai buvo vaiz-
duojama kaip nusidëti skatinanti gundytoja arba
kaip idealizuoto gërio ðaltinis, o ne kaip sudëtin-
ga bûtybë, susidedanti ið kûno ir kraujo, kartu ir
tauri, ir niekinga, lygiai taip pat radikaliosios fe-
ministës pieðia negailestingo, neatlaidaus ir
ðiurkðtaus vyro paveikslà. Poþiûris á vyro ir mo-
ters prigimtá sudaro radikaliojo feminizmo bran-
duolá.
Materialinis feminizmas – tai judëjimas, vë-
lyvajame XIX a. siekæs iðvaduoti moteris pato-
bulinant jø materialinæ padëtá. Tai reiðkë namø
ruoðos naðtos ir maisto gaminimo naðtos perë-
mimà. Postmoderniojo feminizmo atstovë Simo-
ne de Bauvoir (Pavilionienë 1998) teigia, kad ðiø
dienø moterys griauna moteriðkumo mità. Jos
pradeda konkreèiau átvirtinti savo nepriklauso-
mybæ, taèiau joms nelengvai sekasi gyventi pil-
navertá savo, kaip þmogiðkosios bûtybës, gyveni-
mà. Jos iðaugintos moterø, galima sakyti, mote-
riðkame pasaulyje, ir áprasta jø dalia yra santuo-
ka, daranti jas priklausomas nuo vyrø. Vyrø pres-
tiþas – neiðnykæs dalykas: jis vis dar laikosi ant
tvirtø ekonominiø ir socialiniø pamatø.
Moterims vedybos daþnai sukelia daug iðgy-
1 Patriarchatas – pirmykðtës visuomenës ekonominiø, socialiniø ir teisiniø santykiø visuma (vyrø vieðpatavimas gamyboje,
visuomenëje, ðeimoje) (Miðkinis K. 2003; 88).
2 Feministinë teorija – santykiø tarp lyèiø sprendimas, siekiant atskleisti socialinæ nelygybæ ir visuomenës prieðtaravimus
(Pavilionienë 1998; 59).
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venimø, depresijø, fobijø, nes jos ðeimose pati-
ria smurtà ir prievartà3. Nelaimingas santuokinis
gyvenimas pastûmëja moteris prie saviþudybiø,
alkoholio, narkotikø. Daþniausios smurto prieð
moteris prieþastys yra ðios (Miðkinis 2003; Pur-
vaneckienë 1999).
Nesutarimai ðeimoje (dël vaikø auklëjimo,
dël materialiniø – ekonominiø dalykø, dël po-
þiûrio á darbà ir buities rûpesèiø, dël poþiûrio á
þmogaus laisvæ ir pan.).
Alkoholizmas. Girtaujantis asmuo ágyja amo-
raliø, asocialiø bruoþø, smunka vertybinës orien-
tacijos. Gráþæs á namus, girtuoklis triukðmauja, kei-
kiasi, gàsdina þmonà ir vaikus, muðasi.
Nedarbas. Neturintis darbo þmogus jauèia
piktumà ant viso pasaulio, visø þmoniø. Kadangi
arèiausiai yra ðeimos nariai, be to, ðeimoje iðlieti
pyktá maþiausiai pavojinga, tai taip ir daroma –
susikaupusio pykèio iðkrovà patiria ðeima.
Þiaurus charakteris. Daugelis smurtininkø
vaikystëje patys patyrë smurtà. Suaugæ jie tarsi
kerðija uþ tai, kà patys iðgyveno. Pamaþu charak-
terio nukrypimai pereina á despotizmà ir tampa
smurtaujanèio asmens gyvenimo norma.
Depresija. Depresyvus þmogus viskuo nepa-
tenkintas, jauèiasi nelaimingas, dël to kankinda-
mas kitus, tarsi sulygina juos su savimi.
Nemokëjimas konstruktyviai spræsti ðeimos
konfliktø.
Nuolatiniai moterø priekaiðtai. Nepaliauja-
mi, labai daþni þmonø priekaiðtai vyrams arba
sugyventiniams taip pat sukelia vyrø þiaurumo
proverþius.
Skurdas. Skurdas gimdo neviltá, paþeminimà,
pyktá. Skurde gyvenantys þmonës nepajëgia mylë-
ti, gerbti nei savæs, nei kito. Be to, skurdas yra be-
ne svarbiausia psichikos sutrikimø prieþastis.
Ðeimyniniai konfliktai4 yra neatskiriama ve-
dybinio gyvenimo dalis. Gerai, kai jie konstruk-
tyvûs. Daugelyje visuomeniø ðeimos sàveikos nor-
mos pateisina prievartà prieð moteris kaip dis-
ciplinos formà ir remia prievartos ðeimoje kaip
privataus reikalo ir paèios ðeimos problemos po-
þiûrá. Ástatymo ir paproèiø prievarta, kaip teigia
vokieèiø sociologas G. Simmelis (Simmel 1973),
iðlaiko daugelá santuokø, kurios psichologiniu po-
þiûriu turëtø iðirti. Þmonës pajungia save ástaty-
mui, kuris jø atvejui netinka. Tai daro juos nelai-
mingus. Taèiau kitais atvejais „<...> ta pati prie-
varta yra nepakeièiama vertybë, nes iðlaiko drau-
gëje tuos, kurie moraliniu poþiûriu turi bûti kar-
tu, taèiau dël kokios nors laikinos prastos nuo-
taikos, susvyravimø atsiskirtø, jei tik galëtø, tuo
nepataisomai sugriaudami savo gyvenimà” (Sim-
mel 1973 460).
Smurto tikslas – iðgauti kitø pagarbà. Kuo
maþiau þmogus turi savigarbos, tuo labiau jis yra
priklausomas nuo kitø pagarbos, kadangi be tam
tikros minimalios kitø ar savo pagarbos asmeny-
bë jauèiasi mirusi ið vidaus, sustingusi ir tuðèia.
Kai þmonës stokoja pagarbos ir jauèiasi nesuge-
bantys iðgauti kitø pagarbos ar susiþavëjimo sa-
vo asmenybe, vienintelë iðeitis jiems gali atrody-
ti pagarba baimës pavidalu. Smurtas kaip tik su-
kelia baimæ, nes bûtent tam ir yra skirtas.
Gëdos ir savæs niekinimo jausmai daþnai yra
nepastebimi kitø, nes þmonës ið visø jëgø slepia
juos po apsaugine demonstratyvaus dràsumo ir
gyrimosi kauke. Nëra nieko labiau gëdingo uþ
jautimàsi sugëdintam, nes tai rodo, kad asmuo
turi ko gëdytis. Gëdos ir niekinimo jausmai yra
nuolatiniai ir beveik neiðraunami todël, kad juos
pagimdë beribis þiaurumas ir prievarta, kuriø au-
komis ðie þmonës tapo vaikystëje. Kiekvienas
þmogus yra iðgyvenæs paþeminimà ar paniekà, bet
dauguma þmoniø nepuola smurtauti. Prieð þmo-
gui griebiantis smurto, o tai visada yra paskutinë
priemonë, turi bûti patenkintos kelios prielaidos
(Gilligan 2002; 36).
3 Prievarta – sàmoningas prievartautojo veiksmas prieð savo aukà, kuriuo áveikiamas jos prieðinimasis paklusti primetamai
valiai, norams, reikalavimams, poveikiams ir pan. (Kuèinskas 2000; 144; Kuèinskienë 2000; 144).
4 Konfliktas – emocinë – kognityvinë prieðtaravimø bûsena, kylanti dël nesugebëjimo pasirinkti priimtino sprendimo arba net
keliø vienodø tendencijø, norø, alternatyvø konfrontacijos situacijoje (Kuèinskas 2000; 205; Kuèinskienë 2000; 205).
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Þmogui turi bûti (dar) neiðsivystæs gebëji-
mas suprasti jausmus, sulaikanèius daugumà mû-
sø nuo smurto neatsiþvelgiant á iðgyvento paþe-
minimo, negarbës ar áþeidimø mastà, o bûtent
kaltës ir sàþinës grauþimo dël kitam padarytos
skriaudos, uþuojautos, meilës ir rûpinimosi ki-
tais ar net protingos baimës dël atpildo uþ smur-
tà jausmus.
Tikimybë, kad þmonës atsakys smurtu á gë-
dos jausmà, yra nesuvokimas turint kitø, taikiø
jø savigarbos palaikymo ar atkûrimo priemoniø.
Gëda plinta per socialinæ ir ekonominæ san-
tvarkà. Tai atsitinka dvejopai. Visø pirma – per
vadinamàjá „vertikaløjá” visuomenës susisluoks-
niavimà á hierarchines aukðtesnës ir þemesnës pa-
dëties grupes (klasës, kastos, amþiø grupës), taip
pat kitais þmoniø skirstymo á savuosius ir sveti-
muosius, palaimintuosius ir atstumtuosius, galin-
guosius ir silpnuosius, turtinguosius ir vargetas,
gerbiamus ir paþemintus atvejais. Kuo prastesnë
ir þemesnë yra þmoniø padëtis, juo daþniau ir
stipriau jie jauèia gëdà ir tuo daþnesni bei stip-
resni tampa jø agresyvumo5 priepuoliai.
Antrasis gëdos plitimo bûdas yra vadinamoji
“horizontalioji” socialinio, arba lyèiø vaidmens,
asimetrija, kurioje gyvena abi lytys patriarchali-
nëje kultûroje. Vienas ið jos padariniø yra tai, kad
vyrai smerkiami arba gerbiami uþ skirtingà, o kar-
tais net prieðingà elgesá negu tas, kuris sukelia
pagarbà ar uþtraukia gëdà moterims. Pavyzdþiui,
vyrai smerkiami uþ tai, kad yra nepakankamai
agresyvûs (uþ tai jie vadinami bailiais), ir atvirkð-
èiai, juo þiauresni jie yra, juo labiau jie gerbiami.
Smurtas vyrams tarnauja kaip sëkminga strategi-
ja. Tuo tarpu moterys smerkiamos uþ per didelá
aktyvumà bei agresyvumà (vadinamos nemoterið-
komis), o gerbiamos, jei yra pasyvios ir paklusnios,
smurtas vargu ar apsaugos jas nuo gëdos.
Ekonominë nelygybë ir nedarbas taip pat le-
mia smurtà, nes jie sukelia gëdos jausmà. Ðei-
moje moterys kartais net iðprovokuoja smurtinæ
situacijà, reikðdamos priekaiðtus, kad vyrai uþ-
dirba maþai arba nesugeba susirasti darbo, kad
galëtø iðmaitinti ðeimà. Vyras jauèiasi esàs bejë-
gis ir nevisavertis. „Gëdos ir paþeminimo jaus-
mas, pasak J. Giligan (2002) iðprovokuoja smur-
tà, kad atstatytø vyriðkumà” (Gilligan 2002 36).
Smurtas siejamas su pykèiu – ilgai kauptu ir
neiðreikðtu arba staiga kilusiu ir taip pat iðblësu-
siu. Mokslinëje literatûroje sàlyginai skiriamos
trys pykèio atmainos (Jenkins 1997; 97).
Ásiûtis kaip destruktyvus, griaunantis pyktis.
Tokio pykèio apimtas þmogus sunkiai tvardosi,
todël jo pasekmës – kitø þmoniø áþeidinëjimas
ar fizinë prievarta.
Apmaudas, kuris daþnai slepiamas nuo ap-
linkiniø þmoniø. Jei jis kaupiasi, tai perauga á pa-
gieþà ir gali bûti pavojingesnis net uþ ásiûtá.
Pasipiktinimas, kuris parodo pykstanèio
þmogaus gebëjimà skirti gërá nuo blogio, teisin-
gumà nuo neteisybës, melà nuo tiesos, skriaudà
nuo pagalbos, draugystæ nuo veidmainystës.
Supykti bûdinga visiems þmonëms. Suaugæ
þmonës sugeba teikti pagalbà sau, kad be skau-
desniø pasekmiø áveiktø pyktá. „Netramdomas
pyktis, nevaldomas pyktis stimuliuoja þmones
smurtui, kuris pagaliau tampa norma ir pamirð-
tamas gailestingumas, uþuojauta, pagalba” (Ku-
èinskas 2000; 146; Kuèinskienë 2000; 146).
Terminas fizinë prievarta apima plaèià veiks-
mø sritá, nuo stumdymo iki nuþudymo. Taèiau fi-
zinë prievarta neatskiriama nuo psichologinës
prievartos. Paprastai prieð fiziná smurtà visada bû-
na emocinë prievarta. Ji apima tyèiojimàsi ir bjau-
rias pastabas, taip pat ir neverbalinius veiksmus,
siekiant áþeisti, paþeminti, áskaudinti. Seksualinës
prievartos6 fizinio smurto baimë riboja moterø
veiksmus, jø laisvæ, daro átakà jø iðvaizdai, dra-
 5Agresija – puolimas, turint tikslà kà nors fiziðkai suþaloti ar psichiðkai paveikti (Tarptautiniø þodþiø þodynas 1985; 15).
6 Seksualinë prievarta – situacija, kai vyras naudojasi arba grasina naudoti jëgà prieð partneræ, norëdamas, kad ji buèiuotøsi,
glamonëtøsi arba siekdamas vaginaliniø, oraliniø ar analiniø santykiø, kai tuo tarpu partnerë to nenori (Mikalajûnaitë
1999; 60).
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buþiø stiliui, laisvalaikio leidimui (Purvaneckie-
në 1999; 116).
Kartais á smurto sàvokà átraukiama ir eko-
nominë prievarta7. Ekonominë moters priklauso-
mybë glaudþiai susijusi su fiziniu ir seksualiniu
smurtu. Moteris, kuri yra ekonomiðkai priklau-
soma, nepalieka prievartà prieð jà naudojanèio
vyro, nes viena negalëtø iðlaikyti savæs ir vaikø.
Yra dvi smurto prieð moteris atmainos:
smurtas prieð netekëjusias moteris (fizinis, psi-
chologinis, lytinis) ir smurtas prieð þmonas (fizi-
nis, psichologinis, lytinis, ekonominis). Kaip pa-
þymima sociologø atliktame tyrime, „<...> dvi
ið trijø Lietuvos moterø yra patyrusios smurtà ar-
ba grasinimus; kas antra iðtekëjusi moteris paty-
rë sutuoktinio smurtà” (Èervokienë 2003; 07).
Smurtas – galingas socialinës kontrolës me-
chanizmas. Moterø veikla tiek ðeimoje, tiek vi-
suomenëje yra ribojama arba atviros prievartos,
arba baimës dël galimo smurto. Kaip teigia
R. Mikalajûnaitë (Mikalajûnaitë 1999; 67), daþ-
nai pasitaikanèios psichologinës prievartos for-
mos – áþeidinëjimas, vadinimas þeminanèiais var-
dais, jausmø ir norø ignoravimas, átarinëjimas ne-
iðtikimybe, grasinimas palikti, iðsiskirti – taip pat
susijæ su moters, kaip silpnesnio, priklausomo in-
divido vertinimu arba apskritai moterø, kaip þe-
mesnës lyties, supratimu.
Visuomenëje sklando mitai, kad smurtiniai
santykiai bûdingi tik þemo iðsimokslinimo, ne-
dirbantiems , greièiausiai ne lietuviø tautybës
þmonëms. Taèiau lietuvës smurtà patiria net ðiek
tiek daþniau, negu kitø tautybiø Lietuvos gyven-
tojos. Taip pat patyrusiø ir nepatyrusiø smurtà
moterø ðeiminë padëtis skiriasi daugiau: iðtekë-
jusios ne pirmà kartà, iðsituokusios ir gyvenan-
èios neregistruotoje santuokoje turi didesná smur-
to patyrimà. Tarp darbininkiø ir bedarbiø pati-
rianèiø smurtà yra ðiek tiek daugiau. Taip pat dau-
giau smurtas paplitæs neturtingesnëse ðeimose.
Tos moterys, kurios buvo auklëjamos religingai,
ðiek tiek daþniau patiria savo vyrø smurtà. Yra
vienas su religija susijæs poþymis, kuris akivaiz-
dþiai turi átakos smurtui ðeimoje: skirtingø tikë-
jimø ðeimose smurtas yra kur kas daþnesnis reið-
kinys, nei vienodø tikëjimø (Purvaneckienë 1999;
116).
Smurtas prieð moteris daþniausiai vyksta ðei-
moje „uþ uþdarø durø”. Daþnai tai bûna ne vie-
nintelis atvejis, o su juo ilgai taikstomasi, kenèia-
ma. Paprastai ðeimose vyrauja ilgalaikis smurtas
prieð moteris. Teigiama, kad ðeimos problemos
priklauso visai ðeimai – negalima kaltinti vieno
nario. Kiekvienas þmogus savo ðeimoje uþima vie-
tà ir turi átakos kitiems ðeimos nariams. Ðeima
jam taip pat turi átakos. Ðeimos nariai pripranta,
prisitaiko vienas prie kito, prie kuriamø vertybiø
sistemos, tradicijø. Poþiûrá á moterá suformuoja
ðeimos nariø santykiai su ja. „Motinos, þmonos
vaidmuo ðeimoje yra labai svarbus” (Johnson
2003; 173).
Smurto prieð moteris prevencija
Lietuvos Respublikos ástatymai numato, jog
baudþiamosios bylos smurtautojams keliamos tik
tokiais atvejais, kai yra nukentëjusiosios skundas/
pareiðkimas. Moterys neretai bijo kreiptis pagal-
bos á teisësaugos institucijas, nes ðiuo atveju rei-
kia lyg ir paèioms rodyti iniciatyvà, kad smurtau-
tojas bûtø nubaustas. Jos paèios turi nuspræsti,
kaip pasielgti. Jei nukentëjusiosios kreipiasi á tei-
sësaugos institucijas, tai neretai po kurio laiko
nusprendþia ið baimës ar kitø prieþasèiø atleisti
smurtautojui, tikëdamos, kad tai nepasikartos.
Lietuvoje ákurta nemaþa psichologiniø tar-
nybø, á kurias paskambinusi moteris gali gauti
kvalifikuotà pagalbà. Taèiau pastebëtinas faktas,
kad moterys ir merginos, nukentëjusios nuo
smurtautojo, nesikreipia pagalbos á ðias instan-
cijas. Toks poþiûris apibendrinamas pesimistiniu
teiginiu: „vis vien teisybës nerasi” (Mikalajûnai-
të 1999; 80).
1998 m. gruodþio 1 d. Lietuvos Respublikos
7 Ekonominë prievarta yra moterø finansinë priklausomybë (Mikalajûnaitë 1999; 61).
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Seimas priëmë Moterø ir vyrø lygiø galimybiø
ástatymà. Ðio ástatymo 3 straipsnyje raðoma: „Sek-
sualinis priekabiavimas – tai uþgaulus, þodþiu ar
fiziniu veiksmu iðreikðtas seksualinio pobûdþio
elgesys su asmeniu, su kuriuo sieja darbo, tarny-
biniai ar kitokio priklausomumo santykiai. Ðis
ástatymas susijæs su darbo santykiais, taèiau ir dël
jo reikalingumo jau bûta abejoniø” (Purvanec-
kienë 1999; 118).
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21
straipsnis (1992) pripaþásta þmogaus teisæ á as-
mens nelieèiamybæ: draudþiama þmogø þeminti,
þaloti, kankinti, þiauriai su juo elgtis. Smurtas ne-
leistinas, smerktinas. Buitinis smurtas nëra neið-
vengiamas, taèiau kovoti su juo yra sudëtinga, nes
toks smurtas daugeliu atvejø yra toleruojamas.
Daugelyje teisiniø sistemø seksualinis smurtas
prieð þmonà nëra laikomas kriminalinës teisës
objektu. Pasitaiko ir kraðtutiniø atvejø, kai dël
smurto ðeimoje kaltomis laikomos paèios mote-
rys, kurios esà provokuoja, toleruoja ir netgi
trokðta savo vyrø prievartos.
Iðgyvendinant buitiná smurtà, susiduriama su
dviem problemomis: kaip sustabdyti smurtà ðei-
mose, kuris vyksta, ir kaip sustabdyti smurtà, ku-
ris gali ávykti. Padëèiai taisyti reikëtø leisti ástaty-
mus, stiprinanèius lyèiø lygybæ, draudþianèius fi-
zines bausmes, ðalinti þiniasklaidos stereotipus,
stiprinti ekonominá ðeimos savarankiðkumà, plës-
ti visuomenës ðvietimà.
Lietuvoje nelabai suprantama ir retai ávar-
dijama tokia smurto rûðis kaip ekonominis smur-
tas. Tradiciðkai màstanèioje patriarchalinëje vi-
suomenëje namø ûkio tvarkymas yra laikomas
moters veiklos sritimi. Taèiau vyras kontroliuoja
ðeimos iðlaidas. Pagal Statistikos departamento
duomenis (2002) moterø vidutinis darbo uþmo-
kestis sudaro 82, 2 proc. vidutinio vyrø darbo uþ-
mokesèio. Moterys, kai vyras nesuteikia ðeimai
reikiamos finansinës paramos, tampa ekonomið-
kai nuo vyro priklausomomis. Taip gali bûti ri-
bojama moters laisvë; ji negali palikti smurtau-
janèio vyro, nes viena nepajëgia ekonomiðkai ið-
laikyti savæs ir vaikø.
Nukentëjusiomis nuo smurtautojø moteri-
mis rûpinasi nevyriausybinës organizacijos. Vil-
niuje veikia Motinos ir vaiko pensionas, kuris yra
iðlaikomas Vilniaus miesto savivaldybës. Mote-
rø kriziø centrai, teikiantys smurtà patyrusioms
moterims laikinà prieglobstá ir pagalbà, veikia
Kaune, Ðiauliuose, Klaipëdoje.
Lietuvos Respublikos Baudþiamajame Ko-
dekse (1999) numatytos ávairios bausmës smur-
tautojams prieð moteris: 105 straipsnio 3 dalyje
kaip sunkinanti aplinkybë nurodomas nëðèios
moters nuþudymas, 117 straipsnyje minima, kad
baustinas yra smûgiø sudavimas ir þiaurus kan-
kinimas. Tyèinis smûgio sudavimas ar kitoks smû-
gio veiksmas, sukëlæs fiziná skausmà, baudþiamas
pataisos darbais iki vieneriø metø laisvës atëmi-
mo arba bauda, arba skiriama visuomeninio po-
veikio priemonë.
1996 m. pasauliniame Sveikatos suvaþiavi-
me buvo prieita prie vieningos iðvados, kad smur-
tas – sveikatos apsaugos prioritetas. Ðià iðvadà
lëmë trys veiksniai.
Smurtas sukelia sveikatos sutrikimus.
Smurtas daro neigiamà átakà keletui sveika-
tingumo problemø – t.y. saugiai motinystei, ðei-
mos planavimui bei uþsikrëtimui lytiniu bûdu
plintanèiom ligoms (ÞIV, AIDS).
Neretai moterys, kurios yra patyrusios smur-
tà, negali kreiptis pagalbos á sveikatos apsaugos
institucijà.
Psichikos ligos ir polinkis á alkoholizmà ar ki-
tas priklausomybes neretai yra smurto pasekmë.
Jungtiniø Tautø moterø fondas (UNIFEM)
vadovauja JT tarpþinybinei visuomenës informa-
vimo kampanijai, nukreiptai prieð smurtà prieð
moteris. Ði kampanija vykdoma aðtuoniose NVS
ðalyse, taip pat ir Lietuvoje, vienintelëje ið visø
Baltijos regiono ðaliø. Pagrindinis kampanijos
tikslas – suteikti visuomenei daugiau bendros in-
formacijos apie smurtà prieð moteris, kuris lai-
komas þmogaus teisiø paþeidimu ir nusikaltimu.
Taip pat siekiama informuoti visuomenæ apie
ekonomines ir socialines lyties pagrindu kylan-
èio smurto pasekmes, kurias patiria visa visuo-
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menë, bei apie smurto ðeimoje ir socialinës dis-
kriminacijos darbo vietose plitimà, jø prieþastis
ir padarinius.
Bandomojo tyrimo struktûrinë analizë
ir interpretacijos
Bandomasis tyrimas su smurtà patyrusiomis
moterimis buvo atliktas 2005 m. geguþës mënesá
Kauno miesto V. Kudirkos vidurinëje mokyklo-
je, laikraðèio „XXI amþius” redakcijoje, kitos an-
ketos buvo iðdalytos paþástamoms moterims (kai-
mynëms, mokiniø mamoms), dirbanèioms arba
nedirbanèioms valstybinëse ástaigose. Tyrime da-
lyvavo 20 moterø informanèiø. Joms buvo iðda-
lytos anketos ir reikëjo atsakyti á 26 klausimus.
Anketa siekta iðsiaiðkinti smurto prieð moteris
prieþastis.
Anketos struktûrà sudaro ávadinë dalis (am-
þius, iðsilavinimas, uþimama padëtis visuomenë-
je) ir pagrindinë klausimyno dalys. Klausimynà
sudaro atviro ir uþdaro tipo klausimai. Norëta
iðsiaiðkinti, ar moterys savo vaikystëje patyrë të-
vø smurtà, dël kokiø prieþasèiø jø ðeimose kyla
konfliktai su vyrais, kodël moterys kenèia smur-
tà, kokià jos mato iðeitá. Keliais klausimais norë-
ta iðsiaiðkinti, kokiais bûdais moterys skriaudþia-
mos, kaip jos patiria smurtà, kà jauèia smurtau-
tojui vyrui. Gilinantis á buitinio smurto prieþas-
tis, siekta iðnagrinëti problemà, kodël moterys
ryþtasi gyventi su smurtautoju vyru. Tyrimu siek-
ta iðsiaiðkinti, ar iðsilavinimas ir uþimamos pa-
reigos turi átakos smurtui ðeimoje, todël domë-
tasi moterø iðsimokslinimu bei darbu vieðojoje
ástaigoje.
Tyrimo duomenø apskaièiavimui buvo nau-
doti statistiniai metodai: duomenø klasifikavimas
á lenteles, struktûrinë analizë ir interpretacija,
diagramos.
Pagal anketos ávadinæ dalá iðsiaiðkinta, kad
dauguma moterø yra brandaus amþiaus, jau tu-
rinèios ðeimas, ágijusios tam tikro patyrimo ir ga-
linèios papasakoti apie savo bendravimà su vyru
ðeimoje. Pagal iðsilavinimà daugiausiai yra ágiju-
siø aukðtàjá iðsilavinimà (11 informanèiø ið 20),
kitos – ágijusios viduriná ir spec. viduriná iðsilavi-
nimà. Pagal tai galima spræsti, koká darbà mote-
rys dirba ir kokià vietà jos uþima visuomenëje.
60 proc. informanèiø dirba kvalifikuotà darbà,
jos yra ágijusios profesijà, o kitos moterys dirba
nekvalifikuotus arba atsitiktinius darbus. Galima
teigti, kad iðsilavinimas moteriai yra þingsnis á vi-
suomenæ ir savarankiðkà gyvenimà. Moteris ta-
da jauèiasi nepriklausoma nuo vyro.
Ið tyrime dalyvavusiø 20 moterø 18 infor-
manèiø paminëjo, kad jos turi vaikø, tik 2 mote-
rys informantës vaikø neturi. 60 proc. moterø in-
formanèiø teigë, kad jø tëvai pykosi, net stipriai
konfliktuodavo, tëvas muðë mamà. Konfliktø të-
vø ðeimoje prieþastys ávairios: pavydas, buitiniai
dalykai, smulkmenos, atsakomybës stoka, taèiau
daþniausi konfliktai – dël alkoholio. Ta prieþas-
tis bûdinga ir ðiø laikø ðeimoms. 30 proc. moterø
informanèiø paminëjo, kad tëvai (daþniausiai të-
vas) panaudojo prieð jas smurtà. Pagrindine prie-
þastimi minimas netinkamas elgesys, nepaklusi-
mas suaugusiesiems. Kai kurios moterys paste-
bëjo, kad tëvai jas skriaudë dël to, kad nemylëjo
arba uþ gautus nepatenkinamus paþymius. Mo-
terys jau nuo maþens matë, kaip namuose skriau-
dþiama moteris, kokia ji beteisë ir silpna.
Á klausimà Dël ko nesutaria su vyru (drau-
gu)? moterys informantës paminëjo ávairias prie-
þastis: dël vyro girtuokliavimo (10 respondenèiø),
dël nepritekliø ir vaikø auklëjimo (4 informan-
tës), dël nuolatinio þeminimo (3 informantës).
Moterys paminëjo, kad su vyrais pykstasi ir dël
to, kad jie skiria maþai dëmesio moterims, vyrai
priekaiðtauja dël per didelio moterø uþimtumo.
Viena moteris paminëjo, kad jos vyras labai þiau-
rus ir ji namuose iðgyvena didelæ átampà ir bai-
mæ (þr. 1 pav.).
70 proc. moterø informanèiø minëjo paty-
rusios smurtà nuo vyro. Jos iðvardijo ávairias prie-
þastis: moterys teigë, kad vyrai jas þemino, mu-
ðë, tampë uþ plaukø, pravardþiavo, nedavë pini-
gø apsipirkti. Dauguma moterø dirba kvalifikuo-
tà darbà, yra iðsilavinusios, taèiau jos patyrë nuo
savo sutuoktiniø smurtà (þr. 2 pav.).
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Kai kurios moterys teigë, kad fiziná smurtà
patyrë tik kartà gyvenime, bet tas buvo labai skau-
du ir jos stipriai iðgyveno, jautë paþeminimà,
skriaudà, dvasiná skausmà. Vyrai atsipraðydavo,
bet vël elgdavosi su moterimis nepagarbiai, jas
ávairiais bûdais (þemino, pravardþiavo, þadëjo
muðti) skriaudë. 4 moterys informantës prisipa-
þino, kad vyrai jø net neatsipraðë, daþnai skriau-
dë. Moterys teigë, kad apie tai jos papasakojo
savo draugëms, kaimynams (jie net ásikiðdavo, uþ-
tardavo moteris), savo ir vyro giminëms, net pra-
neðë policijai. Kai kada moterys barësi, verkë,
ðaukësi pagalbos, gynësi, bandë slëptis. Moterys
sunkiai iðgyvena paþeminimà, skriaudà, nes jos
myli savo vyrus, aukojasi vaikams. Pastebëtina,
kad 2 moterys informantës dar prieð susituokda-
mos patyrë nuo savo vyro smurtà. Jos vis tiek te-
këjo dël to, kad vyrai turëjo gyvenamàjá plotà
(1 informantë), moteris laukësi kûdikio
(þr. 3 pav.).
Moterys teigë, kad vaikai bei artimieji labai
iðgyvena, liepia skirtis, palaiko moterá. Smurtau-
tojo bijo ir vaikai. Viena moteris informantë tei-
gë, kad ji tikrai nekentëtø ir paliktø vyrà, bet ji
neturi kur eiti. Paþymëtina, kad tos moterys, ku-
rios neágijo tinkamo iðsilavinimo ir neturi kvali-
fikuoto darbo, yra labai priklausomos nuo vyro
ekonomiðkai. Kentëdamos paèios, moterys savo-
tiðkai aukoja ir vaikus, nes jie gyvena nuolatinë-
je baimëje, jiems nejaukûs namai, kuriuose daþ-
nai konfliktuoja tëvai.
Á klausimà „Kas galëtø Jums padëti atgauti
dvasinæ ramybæ”? moterys atsako ávairiai: mato
tik iðsiskirdamos, ryþtøsi ramiam pokalbiui su vy-
1 pav. Prieþastys, dël ko moterys pykstasi su vyrais ðeimoje
2 pav. Bûdai, kaip vyrai skriaudë moteris
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ru, konfliktø prieþasèiø aiðkinimuisi. Taèiau dau-
guma moterø yra nusivylusios ir jos apskritai ne-
mato iðeities ið savo susiklosèiusios situacijos. Ki-
tos moterys informantës mano, kad konfliktø ne-
bûtø, jeigu vyras nustotø gerti, jei paliktø, kitos mo-
terys tikisi vaikø artumo ir uþuojautos, nes yra pa-
siryþusios susitaikyti su esama padëtimi (þr. 4 pav.).
Apibendrinus bandomojo tyrimo rezultatus,
galima teigti, kad moterys konfliktuoja ir pyks-
tasi su vyrais ðeimoje dël vyro girtuokliavimo, ne-
pritekliø ir vaikø auklëjimo, dël nuolatinio þe-
minimo. Vyrai skiria maþai dëmesio moterims,
jiems nepatinka, kad moterys maþai jais rûpina-
si. Dauguma moterø, nepriklausomai nuo iðsila-
vinimo ir uþimamos vietos visuomenëje, yra pa-
tyrusios nuo vyrø smurtà. Moterys visa tai iðgy-
vena labai sunkiai, jauèia átampà ir baimæ, ne-
apykantà ir paþeminimà. Moterys apie patirtà
smurtà nuo vyro skundþiasi draugëms, kaimy-
nams, giminëms, taèiau á policijà praneða tik ne-
didelë jø dalis. Visa tai lieka neiðsprendþiama,
nes moterys atleidþia skriaudëjams ir toliau su
jais gyvendamos kenèia.
Iðvados
Smurto ðeimoje socialinës ðaknys kyla ið pa-
triarchalinio ðeimos modelio, kuris postuluoja vy-
ro autoritetà moters atþvilgiu. Tai sukuria ypa-
tingà vyro galios giminëje statusà ir þmonø, duk-
terø, motinø, apskritai, visø moterø pavaldumo
padëtá.
Daþniausios smurto prieð moteris prieþas-
tys yra ðios: vyro girtuokliavimas, nepritekliai, vai-
4 pav. Moterø sprendimai, kaip atgauti dvasinæ ramybæ
3 pav. Moterø prieðinimasis smurtautojui
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REASONS OF VIOLENCE FOR WOMEN
In this article are analysed reasons of violence for
women in the family: the influence of patriarchalism mo-
del, poverty, the view for woman in the contect of histo-
ry, depresion, discord and conflicts between members of
family. On the ground of G. D. Myers, J. Gilligan, P. L.
Berger, A. M. Pavilionienë, K. Miðkinis and other aut-
hors ideas, there are explained origin of violence for wo-
men, the whole of values, traditions, customs, habits and
attitudes what have influence for inequality of sex. In
the modern society the role of woman is very deprecia-
ted, because the women are sold to slavery, they are be-
at, killed.
The results of investigation proved, that women
conflict and cross with their husbands, because they drink
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kø auklëjimas, nuolatinis þeminimas. Vyrai ski-
ria maþai dëmesio moterims, jiems nepatinka,
kad moterys maþai jais rûpinasi.
Dauguma moterø, nepriklausomai nuo iðsi-
lavinimo ir uþimamos vietos visuomenëje, yra pa-
tyrusios nuo vyrø smurtà. Kai kurios patyrë smur-
tà tik vienà kartà gyvenime, o kai kurios visa tai
patiria labai daþnai, bet taikstosi ir kenèia, nes
neturi kur iðeiti.
Moterys apie patirtà smurtà nuo vyro skun-
dþiasi draugëms, kaimynams, giminëms, taèiau á
policijà praneða tik nedidelë jø dalis. Visa tai lie-
ka neiðsprendþiama, nes moterys atleidþia skriau-
dëjams ir toliau su jais gyvendamos kenèia.
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ti visuomenës ðvietimà.
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hard, humiliate wives, don’t agree for education of chil-
dren, for poverty in their family. Husbands attach a little
attention for their wives. They don’t like, that wives don’t
take care for them. Women difficulty experience the vio-
lence, they feel strain and fear, hatred and humiliation.
Some women aren’t independent and confident, becau-
se they married with that man who harmed woman befo-
re wedding. Women complain to friends, neighbours, re-
latives about violence from husband, but only some
women inform for police. The facts aren’t solved, becau-
se the women forgive for their violenctions, live with them
and suffer.
The sociological investigations are the best ilustra-
tion of fact, that the women are depended on economy
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conditions in the family. This depending is connected with
physical violence. In this article are explained preven-
tion possibilities (the Women crisis centres, psichology
services, ungovernment organizations). Its are explained
some standpoints about punishments for thees, who be-
ats and harms women. There are some ideas from Cri-
minal Code of Lithuanian Republic and UNIFEM orga-
nization about the violence for women. The author of
this article thinks, that the society has to know about pro-
blems in the families.
The fundamental concepts: violence, situation of con-
flicts, economy dependence, physical and psychology
compulsion, inequality of sex, sacrifice of volence, vio-
lenction.
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